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RESUMEN 
La presente investigación de estudio “Factores culturales y sociales que 
incumplen con el esquema de vacunación en preescolares de la comunidad las 
Ánimas. Tuvo como objetivo determinar los factores culturales y sociales que 
incumplen en el esquema de vacunación en preescolares. El estudio fue de tipo 
cuantitativo, método descriptivo, de corte transversal, la población estuvo 
conformada por los cuidadores de la comunidad las animas del pueblo joven 
San Carlos Monsefu, la muestra se obtuvo a través de un censo realizado a la 
población, la técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento un 
formulario tipo cuestionario; los resultados 68% de los cuidadores refieren  que 
los factores culturales intervienen en el incumplimiento del esquema de 
vacunación, concluyendo que estos factores culturales y sociales son los que 
los que intervienen en el incumplimiento del esquema de vacunación, las 
creencias  por temor a las reacciones  propias de las vacunas, el nivel de 
instrucción primaria del cuidador; los criterios éticos  utilizados en esta 
investigación fue de  Belmont .  Y los criterios de rigor científicos utilizados 
fueron los de  Guba. 
 
